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T e l s g r a n a s por e l cable. 
S E R V I C I O TKÍiFGKAFICO 
DEL 
Diario de la M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
o x - x - e e ^ r c^xi c3 esa e l CÍO l E i B C a . > I > a T X J ! » 
D E H O Y . 
Madrid, Septiembre 14, 
I N C I D E N T E 
Se habla de un incidente d ip lomá-
;ico provocado por el Minis t ro do Es-
tado con motivo de haberse sabido 
que la t r ipu lac ión de nn buque inglés 
de guerra ha intentado levantar pla-
nos y practicar sondeos en las proxi -
midades del Cabo de Trafalyar, ha-
biendo impedido este propósi to un 
crucero y un cazatorpederos españoles 
TORMENTA. 
En Cartag'ena ha descargado una 
tormenta, que causó algunas desgra-
cias personales. 
E X C U R S I O N 
La familia real ha verificado una 
excurs ión en au tomóvi l visitando á 
Bia r r i t z . 
. . —«a> 
D e s p u é s de algunas horas do 
constante ag i tac ión , un vaso de 
cerveza de L A T K O P I C A L , es 
como el arco ir is tras la tor-
A D O R N O S 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estátuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
I BORBOLLA, COMPOSTSLA 56. 
C-1675 1 St 
El Presidente del Comité par-
lamentario moderado se propo-
ne ponerse de acuerdo con el 
Comité Parlamentario liberal pa-
ra integrar el quorum el día 20 
en la Cámara, á fin de dejar des-
pachados varios asuntos de ínte-
res general. 
No nos extrañaría que el Pre-
sidente del Comité Parlamenta-
rio liberal se propusiese lo pro-
pio que su colega. 
Y nos extrañaría menos que, 
aun proponiéndose los dos Presi-
dentes de los Comités parlamen-
tarios llegar al quorum, se queda-
ran en sus buenos propósitos, que 
es lo único bueno que hasta ahora 
han dado de sí nuestros represen-
tantes. 
Sin embargo, esperemos. Hace 
algunas horas que dio esta noti-
cia E l Mando y aún no se ha rec-
tificado; y pudiera ocurrir que 
nuestros representantes tengan al-
gún interés particular en tratar 
de los asuntos de interés general. 
En este caso, al país le tocará al-
gún hueso. Cuando el gato se 
harta permite al ratón que roa 
Dice E l Mundo: 
El problema de la Agricul tura en 
Cuba exige dos urgentes ó imperiosas 
resoluciones. 
Primera: proporcionar ' 'dinero ba-
rato" al campesino. 
Segunda: proporcionarle braceros en 
suficiente cantidad para atender á los 
cultivos. 
Los políticos han resuelto que 
el problema de la agricultura se 
resuelva sólo. Y esto ya es una 
resolución. 
El "dinero barato" lo propor-
cionará algún banco agrícola, 
porque nuestros políticos han he-
cho que el gobierno, por no errar, 
quitara el banco 
Y lo de proporcionar braceros 
en suficiente número para aten-
der á los cultivos, quédese para 
mañana. 
Porque por muy pronto que se 
aprobara un proyecto de inmi-
gración, por muy de prisa que 
ésta se organizara y aunque los 
braceros emprendiesen el viaje 
reventando cinchas, no llegarían 
á tiempo de inscribirse en las lis-
tas electorales, y siendo así, no 
interesa la inmigración á nacio-
nales ni á moderados. 
—Pero, ¿y el campo?—pregun-
tará E l Mundo. Oh, el campo! 
El campo sin votos es un pára-
mo I 
De L a Discusión: 
Los organizadores de la gran mani-
festación moderada que debía tener 
lugar en Guanabacoa el próximo do-
mingo 17, han acordado suspenderla. 
Kl acuerdo obedece á la circunstan-
cia de celebrarse el mismo día en esta 
capital la manifestaeión de los fusio-
ni atas. 
Los organizadores de la manifesta-
ción de Guanabacoa han querido dar 
osa muestra de tolerancia y de cordura, 
atendiendo á las excitaciones de la 
Prensa y á indicaciones de los jefes del 
Partido Moderado. 
El acuerdo es patriótico y digno. 
La suspensión de ese acto político 
causa á sus organizadores perjuicios 
que hacen aún más estimable el sacri-
ficio que realizan. 
Todo lo que tienda á suavizar las 
asperezas do las luchas polít icas me-
recerá nuestro aplauso, como merece 
a decidida y franca simpatía de la 
pinió n. 
¡Muy bien! 
E u r o p a y A m e r i c a 
M O V I j > I I E X T O 
A N T I O Ü E L I S T A E N E U t t O P A 
Los estudianies de la -Universidad 
y Escuela Politécnica de Viena, eü nú-
mero muy cousiderable, han publicado 
un llamamiento á sus compañeros p i -
diéndoles su adhesión para formar una 
Liga de entudiantes contra el duelo. 
E l documento declaran que es ya 
hora de «'oadyuvar al movimiento anti-
duelista internacional, por ser el duelo 
una costumbre que pugna con las leyes 
y con la conciencia. Juzgan los duelos 
entre estudiantes, si no de tau funestos 
resultados como los otros, más injustos 
é inútiles para vindicar las ofensas, ya 
que antes existía en Austria como en 
Alemania el furor de los duelos sin 
causa alguna ó con el más fútil pretex-
to para hacer pruebas de valor, produ-
ciendo continuos y lamentables resulta-
dos. En Alemania ya se organizaron 
hace tiempo las Ligas de estudiantes, 
que lograron sacudir una t iranía per-
niciosa y ridicula. 
•» 
En el Congreso de la Esgrima, cele-
brado hace poco en Bruselas, tomó el 
importante acuerdo de procurar que en 
adelante todas las cuestiones de hon-
ras se resuelvan por medio de arbitraje, 
con la organización de los tribunales de 
honor, acordando asimismo el nombra-
miento de una comisión encargada de 
estudiar el asunto en conformidad con 
las conclusiones adoptadas. 
Luego de conocido el acuerdo de la 
Asociación I nternacional de la Prensa 
en el Congreso de Bruselas, según el 
cual quedó suprimido el duelo por mo-
tivos da prensa entre los periodistas 
mieittDzgit de la citada Asociación, la 
Liga italiana contra el duelo se ha di-
rigido á todas las Asociaciones perio-
dísticas de su país recomendándoles 
que estudien cuanto antes el acuerdo 
citado para su debida aplicación. To-
dos los periódicos italianos d m cuenta 
de las comunicaciones que han recibido 
de la Liga antiduelista. 
P R O G R E S A N D O S I E M P R E 
Dicen de París , que la nueva línea 
férrea que está construyéndose entre 
aquella capital y la ciudad holandesa 
de Amsterdam, quedará abierta al ser-
vicio público en el mes de Junio del 
año próximo. 
I r á el nuevo ferrocarril siguiendo la 
vía Turnhont-Lenven-Bruselas, acor-
tando en 22 kilómetros el viaje entre 
aquellas dos poblaciones: Par í s y Ams-
terdam. 
U n corte de m a g n í f i c o casi-
m i r ingles por u n c e n t é n , en 
L O S P R E C I O S F I J O S , R e i n a ' 
7, y Agui la 203 y 205. 
¿HABRA SELECC 
Todo el país cubano, y particular-
mente el elemento moderado, debe fijar 
mucho su atención en las afirmaciones 
que contienen los tres párrafos siguien-
tes de La Discusión; afirmaciones que 
tienen doble mérito, por la filiación po-
lítica del que las hace. 
Ahora, para que el partido complete 
su obra de salvación del país, sólo falta 
una cosa: constituir, en lo que de su 
parte esté, unas Cámaras de altura. 
Hacen falta elementos de cultura, de 
representación social, de condición la-
boriosa, de capacidad mental suficien-
te para llevar á cabo todas esas con-
quistas que en la plataforma se prome-
ten al pueblo. 
El pueblo de Cuba sabe muy bien 
que tiene entre su masa hombres de 
más valer intelectual que la mayoría de 
los que nos dirigen y legislan. A esos, 
de los cnales no está escaso por cierto 
a l Partido Moderado, es á quienes por 
todos los recursos hay que llevar á los 
pupitres del Congreso. 
"Sin esa selección imprescindible, 
todo este hermoso panorama que ahora 
nos ha dibujado el Partido por la plu-
ma de su ilustre jefe, el doctor Domin-
go Méndez Capote, no pasará de la al-
tura de un bonito cromo.'^ 
Con grande gusto y patriótica satis-
facción habr ía estampado mi firma al 
pie de esas declaraciones, que sinteti-
zan la aspiración de los hombrea hon-
rados y revelan el hondo malestar que 
existe en el seno de la sociedad cubana, 
precisamente por eso: porque sabemos 
que la Nación tiene muchos hombres 
de más valer intelectual que la mayo-
ría de los que nos dirigen y legislan'. 
Hacen falta elementos de cultura, de 
preparación mental, inteligencias cul-
tivadas en el estudio y corazones for-
mados al contacto de las tristezas de la 
patria, para que se encargue de la sa-
grada misión legislativa y desempefiea 
la ardua función gubernamental. 
No es la contemplación de un her-
moso panorama de promesas, dibujado 
por la mano del Dr. Méndez Capote, 
lo que la avidez de las clases producto-
ras y de los elementos sanos requiere; 
es la realidad de un empeño salvador, 
es la efectividad de un deber de moral 
y patriotismo, cúmplanlo los modera-
dos ó los liberales, lo que puede hacer 
perdurables las conquistas del derecho 
patrio y bendecida la obra de la Revo-
lución. 
¿Está dispuesto el partido moderado á 
practicar esa selección imprescindiblef 
La cohesión de sus fuerzas, la fé en 
su programa, la decisión por salvar á 
la Repúbl ica ¿son tales que permitan 
d estru i r a m biciones, postergar codici as, 
desengañar á los candidatos sin prepa-
ración científica y asegurar el triunfo 
de las verdaderas mentalidades del 
partido! 
That is the quesfion. 
Todos nuestros males presentes esta-
rían resueltos, y contra todos los peli-
gros futuros nos hallaríamos prepara-
Espléndido y constante surti-
do, ofrece la antigua peletería 
La Marina. 
De este sólido y cómodo cal-
zado que no tiene rival para el 
campo. 
Depósito de Paraguas Catala-
nes de 10 y 12 barillas. 
Portales fle Lnz.—Teléfono 929. 
0-1724 lOt-ll 
l i m a 9 i z , n i t i n t e r o ? 
iSSMS R P . W A T J S F M - A ^ r - e s ^ n o r í n ^ p r ' . ^ í o o . ^ P . M ^ K . ^ VJ. y lo v e r á ! ! - — ^ v J J ^ V • V H . i ^ Q ^ r^?^5^.0-' 
ITES, PERLAS Y MBIS 
Se acaban de recibir en el A l m a c é n Impor tador de 
de J O Y E R I A Y R E L O J E S de M A R C E L I N O M A R T I N E Z . 
Depós i to greneral de los au tén t i cos y legttimos Relojes de P. E. R O S K O P P 
JPATENTE, fabricados por el único hijo del difunto ROSKOPP, creador de 
la marca que lleva ese nombre. P i d ó n s c en todas las Rclejerias y J o y e r í a s 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1669 26t-l St 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
3?"* UL X3L O i ^> X l 
H O Y A L A S OCHO: 
A las nueve: 
Batalla de Tiples, 
E L H O M B R E - D I O S . 
13032 8 S 
que conociendo qne les va 
escaseando la vista, se re-
sisten á usar lentes; porque creen, que el acostumbrarse á ellos 
les causará perjuicio. Es un error. La vista empieza á faltar 
como á la edad de 40 años y se nota al leer de noche. 
Surtido de armaduras y lentes. Cristales para todas las v i s -
tas. Se g radúa la vista gratis. 
Heptnno número 89, E L I R I S , entre S. Nicolás y ManmiB. 
0-1610 a l t 13t -31 
Señoras: no vacilen ustedes. 
Visiten ' M TOSCA." 
Sombreros elegantísimos. Cargadores últimos figurines, Gorri-
tos primorosos y otras confecciones para Señoras y niños en 
TOSCA," Habana 124, casi esquina á Teniente Rey. 
' L A 
«7 
^ H M J H L 
No lo olviden ustedes, " L A T O S C A 
C-1705 4t-8 
o t o n d e O r o 
d o 
f T E F C K E BIQUISITO Y PERMAKEKTB 
Ije venta en t e í a s las perfumerías, sede*? 
ríai« y rain-acias é e la Isla. 
IDcpéBite; Salen Cruscllas, Obispo 107Í 
casi cfc.<)iiii--a a Villeyas. 
J'tpósito también de los ricos siropes 
paro hacer refrescos en casa y endulzar 
* ia leche para ios niños. 
a F t - o r F r o s o o s c í o o o d e * y r r L ^ i 3 . t o o a c a . c > Q . 
T A R J E T A S • D E • B A U T 
jE7¿ surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d i a , á precios ñ i u y re&aci los 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. tftambla y tftouza, TELEFONO 675. 
C1636 1 St 
MMABCASJ 
O B I S P O . N 2 5 f . 
EL 60 POR 100 
de los Espejuelos y l í e n t e s que 
se venden en l a Habana salen 
de nuestros talleres. No po-
d í a m o s dar cumplimlente á los 
muchos pedidos del interior, y 
s in reparar en gastos hemos 
I N S T A L A D O L A M A Q U I N A -
R I A m á s moderna que se conoce para la fabr icac ión de L E N -
T E S y E S P E J U E L O S ; gracias á estos podemos servir á las 34 
horas todos los pedidos por correo y despachar a l momento 
las recetas de los Sres. Oculistas. 
J E . G o n z á l e z y Comp, 
N O T A : No tenemos viajante n i representanto alguno, n i en la H a -
bana n i en el In t e r io r . c 1677 al t t l 3 - l 
¿QUIERE VD. CONSERVAR Sü GANADO LIBRE DE ENFERMEDADES? 
C U R E L O CON E L 
Chloro-Naptholeum Dip 
E l mejor remedio conocido para 
XJ^S» O ^ X T í t ^ a - t £ t } 3 . P i o j i l l o , C f c . 
E l mejor desinfectante del mundo 
Agentes: FINA & Co, Obrapia número 25. 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 aEl Trianon" 
CASA DE RAMENTOL c 1856 
I S t 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar L a Perla, 
Anirnaa n? 84. que realizamoe un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
t ís imos. Vista hace fé. 
12678 26m-5 26t-5S 
1 ^ 
c l | S 
_í p_ «3 <U W M 
C o n s t a n i / n o 
SIN DISPUTA EL MEJOR VINO DB 
O P O R T O . 
—¿A donde vas? 
— A comprar vino Constantino. 
13024 4 t - l i 
«f « £ ? «a 
S se 9H 
' 0 « 3 i: 
E l mejor snrtido de mimbres que hay en a 
Habana.—Sillones de $7 á |26.50. 
Neptuno 62, entre Galiano y San Nicolás. 
Se compran prendas y muebles. 
13000 26t-18 
San Ignacio de Loyola 
Colegio de l í Enseñanza Elemental y Supe» 
rior. 
5í nfimero 42^ entre Baño y D. Vedado' 
P I D A . N S E P R O S P E C T O S . 
11893 alt 15t-18A 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y Se cotíey coüfecclóiiirrepcMe, 
¿£7. ffiiaz T a l d e p a r e s 
C -1576 26t-20 A 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B E A P I A N? 38^, E S Q U I N A á A.GU1AH 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
Mercaderes n ú m . 2 , altos. 
Se alquila todo el piso principal de la her-
mosa casa Mercaderes n. 2, 6 por departamen» 
tos para escritorios. Informará M. R. Angulo 
Amargura 79, Habana. 13041 t l5 - l l 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vías Urinarias .—Bnfer-
modades de Señoras . - -Oonsultas de 11 a 2. L a -
gunas 6S. Telé fono 1342. C 1399 24 A 
AVISO "os COMITES: R A M O N C A R R E R A S vende sumamen-te barato colecciones ds botones con retratos y letreros de los distintos par -
tidos p o l í t i c o s . - H a c e por 99 C E N T A V O S 6 retratos imperiales C B . esmaltados. 
REINA N U M . 6. RAMON CARRERAS. TELEFONO 1011 
G R A N D E S R E G A L O S A S U S F A V O l l E C E D ü J R E S . 
12076 aii iít-22 t t e ^ > R E T R A T O S D E y O C H E . 
2 Ü I A K I O MIS JLiA M A M I N A - E d i c i ó n de la tarde-Septiembre 14 de 1905L 
ñon, si nn Congreso de altnra hnbiera j doctor Delfín y de la qne se encargó la 
organizado la existencia jurídica del j prestigiosa sociedad. 
|mís, y gobernantes capacitados hubie 
ran encauzado la administración, y po-
líticos honrados y previsores dirigieran 
las energías populares. 
Con que se hiciera eso, habríamos 
heí ho la Patria, ordenada y próspera, 
fuerte sin despotismos, libre sin conju-
raciones; con que el talento y la probi-
dad sustituyeran á la audacia y el cau-
dillaje, organizaríamos la nación sobre 
las sólidas bases de la justicia y la ge-
neral confianza. 
Como no estoy en las interioridades 
del Partido Moderado: como no sé has-
ta qué grado de íirme«a llega el propó-
sito noble de sns Directores, y hasta 
qué punto cederían d e s ú s imposiciones 
laa Asambleas Priroanas, enamoradas 
de su facultad de soberanas, no me es 
dable acoger con la formalidad de un 
pacto, voluntariamente contraído con 
el país, todas y cada una de las ofertas 
que el programa de Gobierno contiene. 
Pero entiendo, con La Discusión, 
qne todo sería un brillante fugaz espe-
jismo, si faltara lo principal para rea-
lizar la ingente labor: deseo sincero, 
voluntad firme y sólidos medios de dis-
ciplina, para seleccionar el personal 
director y representativo, llevando á 
esas Cámaras hombres capaces de ha-
cer buenas leyes, y á es« Cobierno, 
personalidades resuel tasá hacerlas res-
petar y cumplir. 
En el hervidero de pasioncillas de 
los pueblos rurales, no salen á la snper-
ticie nombres ilustres; en las raaniles 
taciones callejeras, con estandartes y 
murgas, oigo vítores anticipado».á los 
t i iUMfadores, y leo en la prensa de pro-
vincias nombres de futuros legislado-
res, algunos de ellos totalmente deeoo-
.ocidos Hiera de la aldea en que viven. 
Y, receloso, como me han hecho los 
continuos errores de todos, me pregun-
to si son eso» los elementos de prepa-
ración mental bástanle seleccionados 
ya de entre la masa general del país, y 
me pregunto quién ha pracíioado la 
selección y aquilatado lo» méritos y 
aptitudes del candidato. 
Podrá objetárseme que, dentro de la 
organización democrática de lo» parti-
dos, cada Municipalidad designa su 
candidato, y el sufragio de las Asam-
bleas Provinciales hace la elección. 
Pero nadie me asegura que permane-
cerán sumisas y entusiastas las colec-
tividades vencida», y nadie me garan-
tiza que no serán el dinero de los 
ricos, la recomendación de los influ-
yentes, la intr igni l la y la pasión, las 
que harán triunfar las candidaturas, 
no de los que más altura intelectual 
tengan, sino de los qne mayor número 
de votos ó major suma de convenien-
cias reporten en localidad determi-
nada. 
Dígase al elemento espectante, á las 
clases productoras y á los hombres de 
paz. ansioso» de un estado jur íd ico 
op inado y definitivo, qne la necesaria 
selección se hará, porque el Partido 
Moderado cuenta con suficientes me-
dios para imponer á las pretensiones 
de cada vi l lor r io las conveniencias 
generales, y una gran corriente de 
gimputías robustecerá la propaganda 
elec 
porque ya vamos cansándonos de pro-
mesas incumplidas, de combinaciones 
del interés privado, de insubordina-
ción de los de abajo y compadrazgos y 
reeaditos de los de arriba. 
Ha de estudiarse el problema nacio-
nal con íinirao sereno y voluntad hon-
rada. Ha de establecerse entre uno y 
otro partido la santa emulación del 
patriotismo, la pugna por llevar cada 
uno lo mejor de su rfhao á la funcicn 
legislativa, para que el segundo Con-
grego de la República sea digno de una 
nacionalidad culta, y haya un Gobier-
no prestigioso al frente de los destinos 
sociales. 
No promeían nuestros políticos de-
purar el personal cuando venzan, por-
que eso lo que prometen todos los 
polí t i íos fabsces. Empiecen por se-
leccionar KUS cauriidatos para que el 
país tetiga pleca confianza en ellos, y 
las da-cs lumias seguridad de una era 
de orden y propperidad, que bien me-
n (•< n por laboriosas, sufridas y pa-
ti ióticas. 
J . X. A R AMBUKU. 
p o 
I So uta Clara, Sepütmhre 14. 
\ á las S.55 a. m. 
(Por te légrafo) 
A l I M A R I O DK L A M A K I X A 
* Habana 
ImlioioK de mal tiempo cou t i núan 
a c e n t u á n d o s e . Ta l parece que. el c i -
cló:! ri«»l uiar Caribe nivr» iiifiexión en 
su (cayectoria, y ahora toma rumbo 
«Torer. 
fíakana, Sritlirmóre 1S de 1905, 
tOa ¡a (ith-ina de la Kstación Meteoro-
lógica de la República, se nos han\facili-
tado ios siguientes dalos p^bre el estado 
tu i t i ; ]!i}»o durante el día de ayer: 
ijMá2c! Mín Med 
La cantidad girada ayer fué de 7,890 
pesetas, que unida á las dos remesas 
anteriores, asciende á 31,990 pesetas, ó 
sea cerca de ti, 400 peses. 
GRAN HOTEL "SANTA C I A R A " 
Luís Es t évez n ú m e r o 1 
1 
Santa Clara. 




Sr. José Cortés González , co-
merciante $ 5 
... Generoso Olmedo, viajante... 2 
... R^iraón W. Martínez 2 
... José Fermíndez 2 
... Jo vino Fernández 2 
... José Arrojo . 2 
... Modesto Ada 2 
... Nolasco González 2 
... Salvador García 2 
... Manuel Rosa 2 
... Ramón Mancebo 2 
... Floy Alvarez. 2 
... Gaspar Domínguez 2 
... Antonio Ruíz 2 
... Pedm Picanera 1 
... Narciso Pazos 1 
... Manuel Veifa 1 
... Fdnardo Vidal 1 
... Eugenio Fernández, propie-
tario del hotel Santa Clara.. 3 
Suma total % 37 30 
Lista de los donativí».* para los pobres de 
Andalucía, Colonia Española de Ran-
chuelo: 
Colonia Español» 
Hr. Ornato Rodríguez. 
... Manuel Gutiérrez 
... Alfredo Detchar 
... Fr«nci»co fresno 
... Atanafiio Mata 
... Alfredo Prieto 
... Enrique Folguera» 
... Leandro Lépez , 
... Rttinén Quesndsu 
... Ignacio Estider 
... Francisco Detchar 
... Manuel Ríos 
... Pedro Alvarez 
... Manuel Lasa 
... Benito Lagar 
... Demetrio Alvarez 
... Antonio Solís 
... José González 
... Pdayo Alonso 
... Luciano Martínez 
... Adolfo Paraja 
... Fernando Ruíz 
... Segundo Domingo 
... Benito García 
... Manuel Posada 
... Claudio Perrería 
... Julio Azcue 
... Luís Menéndez 
... Manuel García Rivera. 
... Gumersindo Pérez 
.. José R. Lama 
.. Manuel Sánchez 
.. Manuel de la Rúa 
.. Antonios. Ramírez... . 
... Joaquín Ruíz 
.. Baldomcro González.... 
.. Vicente Santadrea 
.. Manuel Basto 
.. Benigno Busto 
.. Ventura Pena 
.. Abelardo Valdés 




















José R. Suárea 





































K 0 M B R 1 M I E N T O 8 Y T R A S L A D O S 
El señor Obispo ha nombrado cura 
párroco de Tapaste al presbítero Berea 
j además ha dispuesto que el párroco 
de Puentes Grandes, presbítero señor 
González, pase de capellán á la Bene-
ficencia y el teniente cura del Sagrario 
de la Catedral, presbí tero señor Arre-
gui, á Puentes Grandes. • 
H E R M O S A FIÜSTA 
Esta m a ñ a n a profesaron tres religio-
sas de la Preciosa Sangre y tomaron el 
hábito otras dos. 
Con tal motivo nuestro digno Prela-
do dijo misa rezada dirigiendo su au-
rorizada palabra á los fieles. 
Monseñor González Estada fué auxi-
liado por los ilustrados sacerdotes Se-
veriano Sainz y Francisco Abascal. 
•KT. DOCTOR DOMTFOUKZ 
Esta tarde á bordo del vapor a l emán 
Albingia sale para Tampico Me»trO 
apreciable amigo el doctor don Alfre-
da Domínguez, médico de Sanidad da 
este puerto, que va en sustitución del 
doctor Plazaola, médico de la sanidad 
cubana en aquel lugar, y al cual se le 
ha conoedido un mes de licencia. 
Lleve feliz riaje. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados Jueces M u n i c i -
pales de Cascajal don Antonio Córdova; 
de San Jerónimo, don Cefenno Egus-
don Clemente Pre-
NECROLOGIA. 
Ha fallecido ayer después de una 
larga y penosa enfermedad la señora 
Adela Díaz de Rivas. esposa de nues-
tro amigo don José A. Rivas. 
A l mismo tiempo que trasmitimos al 
señor Rivas la expresión de nuestra 
condolencia, hacemos votos por que 
Dios acoja en su seno el alma de la fi-
nada. 
El sepelio se verificó hoy á las ocho 
de la mañana. 
D. E. P. 
m m finí. 
BIENVENIDA 
Por la vía de Tarapa ha regresado de 
su excursión por los Estados Unidos 
nuestro muy estimado amigo el señor 
don José María Galáu, acompañado de 
su distinguida familia. 
Kl señor Galán logró, y por ello lo 
felicitamos afectuosamente, combatir 
con su estancia en Sara toga los emba-
tes de la enfermedad que le obligara á 
abandonar este país, donde tantas y tan 
valiosas amistades cuenta. 
Sea bienvenido. 
AGRESIÓN E N PALMÍRA 
E l Secretario de Gobernación recibió 
esta mafiaua el siguiente telegrama: 
Falmira, Septiembre 14 á las 10 a. m. 
Xombre coalición estradista^irotesto 
actitud agresión grupos migueustas es-




A U R O R A MENA 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción á la inteligente sefionta 
Aurora Mena, qne acaba de regresar de 
los Estados Unidos. 
Felicitamos á la señor i ta Mena por 
el éxito obtenido en la Universidad de 
Harvard, Mussachussetts, en el enrso 
de educación física que fué á estu-
diar en dicha institución, con el fin de 













quiza; de Yeguas, 
kler; y de Arroyo Blanco, don Tomas 
Prieto Ortega. 
También han sido nombrados Jueces 
Municipales Suplentes de Ceja de Pa-
blo, don Guillermo Erguea Guillen; de 
Isla de Pinos, don Pablo Yorca García; 
de Altagracia, don Pedro Beniter Sosa; 
de Caecorro, don Nicanor Lapinel; de 
Sagua la Grande, don Andrés Campa; 
y de Mayajigüa, don Autol in Arecha-
valeta. 
N U E V O R A M A L 
El día 11 del actual se encontraban 
en el pueblo de Aguada de Pasajeros 
los señores Ingenieros David, Morales 
y Molina, éste Inspector General de 
Ferrocaniles quienes, en unión de 
Mr. Dickson, Administrador de Cuban 
Central; Drain, Jefe de Tráfico; Val-
dés Losada, Notario de dicha Empresa; 
y Schiep, Secretario de la misma, de-
jaron ultimadoB los requisitos que exige 
la Ley de Ferrocarriles para abrir al 
Berncio público el nuevo ramal de Ro-
das á Aguada. 
Dicha prolongación reportará gran-
des beneficios no solo á la Agricultura, 
sino al Comercio, que en breve po-
drá surtirse de Cienfuegos con no pocas 
economías. Muchos son los elogios que 
se tributan al competente Administra-
dor de la citada Empresa que no des-
maya en obtener para la misma, y pa-
ra el público, los mayores beneficios. 
MUY VARIADO 
Muy variado y muy bonito es el sur-
tido de libros de misa que acaba de re-
cibir la easa de Wilson. En formas, en 
tamaños, en pastas y en colores, nunca 
hemos visto un surtido mejor ni de 
mayor gusto. 
Las señoras deben de ver esta ver-
dadera novedad, que acaba de llegar á 
Obispo número 52, donde igualmente 
acaban de recibir también muchas no-
vedades en carteras, lo mismo para 
damas que para caballeros. 
Hay en el favorecido y popular es-
tablecimiento de Wilson, muchos y 
muy variados surtidos de estuches pro 
píos para regalos. No lo olviden los 
que tengan que hacer presentes. 
Servicio de U^Prensa Asociada 
D E "HOY 
las ar-


















Total.. f 102 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata 
vaya á Sau Rafael 33, Otero y 
Colominas, fo tó^ratos . 
ce abrir en esta ciudad una Academia 
de educación física, que será sumamen-
te ventajosa á los niños y adultos y á 
todos los que por su estado débil no 
cuenten con las fuerzas necerarias para 
el sostenimiento dé la vida, así como 
salvar á la juventud de muertes pre-
maturas ocasionadas por la anemia y 
falta de ejercicios. 
Sea bienvenida nuestra apreciable 
amiga y ojalá su proyecto se realice 
con el éxito que merece. 
ENFERMO 
Por la policía del puerto fué remi -
tido al Hospital número 1 por encon-
trarse enfermo y carecer de recursos 
con que atender á su aaistere)^, don 
Angel Pozo y Osorio, natural de Cuba, ameVicano 
de 22 años y de oficio barbero, llegado 
á este puerto como pasajero de la gole-
ta costera Blanca procedente de Puer-
to Padre. 
SUBASTA. 
La subasta celebrada ayer por la 
tarde en el Gobierno Civ i l para la 
construcción de la carretera en proyec-
to que un i r á los pueblos de Buenaven-
tura y La Salud, ha sido adjudicada, 
provisionalmente, al señor José Lago 
en treinta y siete m i l doscientos vein-
ticuatro pesos con ochenta centavos. 
ESCHIBANO INTERINO 
Ha sido nombrado escribano interi-
no del Juzgado de Primera Instancia é 
Instrucción de Sacti Spiritus don A n -
tonio Melendez. 
E L " D A H O M E Y " 
En la tarde de ayer so hizo á la mar 
con rumbo Á Progreso, el vapor inglés 
"Dahomey", que manda el capitán Ba-
cón. 
El mencionado buque al efectuar su sa-
lida y en los momentos de pasar por fren-
do un disparo de cañón, por ser esto coa-
turabre en todos los buques de la línea 
" M . Real Inglesa" 
E L ' 'ALBINGIA'» 
El vapor alemán de este nombre fondeó 
en puerto esta mañana procedente de 
Hamburgo y escala», conduciendo carga 
y 168 pasajeros. 
B L "MASCOTTE" 
El vaper correo americano "Mascntte" 
entró en puerto hoy procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, con carga y 30 pasa-
jeros. 
E L "HOENFLESS" 
Este vapor inglés fondeó en bahía esta 
mañana, procedente de Amberes, condu-
ciendo carga general. 
E L "SENECA" 




el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A $4 
oro. en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTBLA 56. 
C-1675 iSt 
GRAN TEATRO NACIONAL. 
función. 
TEATRO PAYBET.—Gran bioacopio 
inglés del señor Costa.—Punción por 
tandas: á las 8 y á las 9. —Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho.—Primero: La vara de 
alcalde.—Segundo: Gran acto de ^la 
muñeca eléctrica"—Tercero: La ma-
zorca roja. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Enlalomadel Angel—A las 9'16: M 
Hombre-Dios. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
Cómico-Drámatica y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso. — A las 
ocho y media—El drama en cuatro ac-
tos Diego Corrientes. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—gan Ra-
món y Cerrada—Compañía de Varie-
dades.—Función diaria.—Matinóes los 
domingos. 
EXPOSICIÓN IMPERTAL-Galiano 116. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japón y 50 magníficas 
vistas cómicas. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Cristinnia, Septiembre Í ^ . - N i é g a s o 
Bemioficialmeute qne el grobiemo de 
Norueíra hay» ordenado la movihza-
ción de las reservas comprendirtas 
entre el segundo y sexto año , y ase-
R-ürase que solo se l l amará á 
mas a algruuos soldados para 
la frontera. 
P R O T E S T A 
Tifli*, Sentiemhre J ^ . - K l Alcalde y 
varios concejales de este Ayunta-
miento, han presentado su dimisión, 
como p r o t e s t » contra I» « o n d u c í a ob-
servada por los cosacos, hiriendo ó 
nu i t anúo sin piedad ; i gran n ú m e r o 
de socialistas y d e m ó c r a t a s el d ía 11 
del corriente. 
COMPLOT D E S C U B I E R T O 
YUna, Septiembre /^.-Seffdn no t i -
cias do Belgrado, se ha descubierto 
una consp i rac ión tramada en aquella 
cindad y en la de vSolía para provocar 
un levantamiento general en los B a l -
kanes, con objeto do que las Poten-
cias se vean obligadas á intervenir y 
se proclame la a u t o n o m í a de Mace-
donia. 
D E S O R D E N E S 
Madrid, Septiembre J4.-Con m o t i -
vo «le las elecciones se han promovi-
do algunos desordene» en Castel lón 
de la Plana y en Trebiyena. 
En este ü l t i m o lugar ha habido un 
mnerto y varios heridos. 
D I M I S I O N A C E P T A D A 
Tiudapest, Septiembre Já.-VOl E m -
perador ha aceptado la d imis ión del 
Gabinete presentada por el Pr imer 
Minis t ro Fejervarj . 
P A R A N I C A R A G U A 
Washington, Septiembre J^ . -El go-
bierno ha dispuesto que Mr . Merry 
salga en un buque de guerra p a r » N i -
caragua para rechtmur con el ca rác -
ter de representante do los Estados 
Unidos la l iber tad del ciudadano ame-
ricano Mr. W, S. Albers, preso en 
aquella ciudad y acusado de resisten-
cia ilegal y de insultos al Presidente 
de la B e p ú b l i e a . 
Mr. M e r r y v» con objeto de que Mr. 
Albers sea t ratado con justicia y lega-
lidad en él j u i c io que se celebre. 
MOTÍN 
Tohohanta, Septiembre J^.—Una 
turba compuesta de cinco rail quinien-
tos coatíes, en su m a y o r í a boteros y 
gente de baja estofa, provocó un te-
r r ib le m o t í n el d ía 12 del corriente. 
Los amotinados atacaron á la pol i -
cía y asaltaron las residencias de los 
empleados de Aduanas y varias casas 
comerciales de esta cindad. 
Tropas llegadas de Tokio custodian 
los consulados y muchas casas par-
ticulares. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
se registraron en esta ciudad 43 nue-
vos casos de flebre amarilla y 4 defun-
ciones. 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S CRUDOS 
Aueva York, Septiembre J^-Hoy ha-
b ía en esta plaza una existencia de 
58,128 toneladas de azúca res crudos 
en primeras manos, contra 11,428 
toneladas que se registraron en igual 
fecha del aüo último. 
Sección Mercante 
L o n j a de Víveres 
V E N T A S EFECTUADA.S Hoy 
Aimacén: 
100 Si harina San Marcos, $7.12^ s 
100 „ „ X X X , |6.87;¿ s. * 
100 „ .. n- 8 $6.87>á s. 
50 „ „ X X X X , !¡W.5ü s. 
100 C'i fresa» Claveles Rojos, | 5 c. 
50 B[ cerveza negra Rasilinco, fl3.5o b 
600 L i galleticaa de 8 iib. letras v n l W 
| l . 3 0 L . y llü"ieros, 
75 Cj queso Patagrás R, HM $28 qt. 
50 C[ aceitunas KlOr Sevillana, $8 o. 
600 Ub. p i m e n t ó n L a Serrana, 3̂0 qt' 
175 (Ji j a b ó n Aguila. |40.50 o. 
76 ,, „ Pane» F é n i x , $6.35 c. 
50, , „ Co mpelidor, IS.'T) c. 
25 „ „ añi l Aguila, $6 c. 
75 ,, „ L a Calabaza, |5 o. 
VAPORES DE TRAVESIA 
B E E S P E R A N 
Stqre. 14 Sata ruina, Liverpool. 
„ 14 P n n z Joachin, Veracruz, 
„ 14 Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 14 L a Navarre, Veraoruoruz. 
,, 14 Vivina, liiverpool. 
„ 14 Saint Jan, Copenhague v escalas 
„ 14 Conde Wiiredo, Barcelona y escálaa 
„ 16 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
,, 18 ürizaba, New York. 
„ 18 Vigilancia, Veracruz y Progreso 
„ 19 Al íonso X I ^ » Veracruz. 
, , . 19 Martha ^Bsa, Hamburgo. 
,, 2^ M<'.cfc:«Mibarg, Hamburgo y escala 
,, Miguel üa l lar t , Barcelona. 
S A L D R A N 
Stbre. 14 Albingia, Veracruz y Tampico. 
„ 14 Prinz Joachin, Coruña. 
,, 15 L a Navarro, tíaint Nazaire. 
„ 16 Monterey, New York. 
„ 17 Manuel Calvo, Veracruz. 
18 Orizaha. Progreso y Veracruz. 
„ 19 Vigilancia, New York. 
,. 20 Al íonso X I I I , Santander y escalas. 
PUERTO DEJ-Á HABAÑT 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 14: 
De Hamburgo y wcalas, vap. alem. Albingi» 
cp. Rantean, ton. 4tíü4, con cwga y 168"pal 
sueros á Heilbut y Rasch. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Mascotte, cp. Alien, ton. 884, con carga y 
30 pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
De Humburgo, en 22 días, vp. intr. Hoeníelds, 
cp. Bebrens, ton. 2328, con carga general a 
Schwab y Ti l lman. 
S A L I D O S 
Dia 13 
Progreeo, vp. ing. Dahomey* 
Tampico, vp. am. Séneca. 
Dia 14 
Nueva York , v ía Matanzas, vp. cnb. Regina. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. vp. Maucotte. 
Movimiento ds pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y K e y West, en el vp. americano 
Mascutte. 
Sres. Luis Pefia—JOBÓ Rodr íguez—M. Bau-
za—Josó Gonzáler—B. Ensaidroth—Felipe Sil 
y Sra. Francisco Sánchez W. Bronn—S. 
Martínez y 3ra. y 3 de fam.—Vicente López— 
Celestino A. Fernandez—Bernardo L u n i l l a -
José Rodeiro—Manuel Traeba—Maximiua Inl-
ga—Consuelo y Virginia Trueba Jacinto y 
Otaya Chile—Xenea Font Juan Ñapóles— 
Manuel Díaz—Jacinto Broch. 
Buques con registro abierto 
Delaware (B. W. ) vapor noruügo Egda, por 
L . V. Placé . 
Delaware {B. W.) vp. ing. Palatenia, por B r l -
dat, Montros y Cp. 
Ellesniere (viaMariel) barca sueca Glenlara, 
por L'. V. Placé. 
Cánarias.,Cadiz y Barcelona, vp. esp. Martín 
'. Saenz, por Marcos, Hno. y Cp. 
*4 Mobila, vp. ngo. Leander, por Luis V. P lac í , 
•titirito' r ^ Ó f * ' Al^iJS°^'J'11, ^Iamieí 
N ^ ^ ^ ^ ' p / a m e r . Mc^tc/ey/por Zaldo y Ca-
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
N. Y o r k , vp. ings. Bleenfonteen, por J . B a l -
- oells y Ca. con carga de transito. 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés l a Na-
va rre, por Bridat M. y Ga. 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Ota-
duy. 
N. Y o r k , vp. amor. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L , V. Placé. 
V E N T A . D E V A L O R E S 
Nueva York, Septbre. 14.—Ayer miér-
coles,se vendieron en !a Bolsa de Valorea 
de esta plaza, 679,600 bonos y acciones 
de las principal en empresas que radican 
en loa Estados Unidos. 
27.6 Tennómetro centígrado.. 30.5 ¡24.7 
Tención del v a p o r de* 
a^iia, m. m [24.2020.6622.43 
Humedad relativa, tan-| 
P § 1 91] 67 
.HHi-'.metro corregido f 10 a. m. 760.76 
m. m | 4 p. m. 758.79 
Viento predominante N . E. 
8n vetocidad media: n i . por se-
gundo 3.8 
Total de kilómetros 286. 
Lluvia, m. m llovizna. 
Para los pobres 
de Andalucía. 
Fuestro respetable y diatingnido 
amigo el Befior don Francisco Gamba, 
presidente del Casino Bspafiol de la 
Habana, enrió ayer por cable, acompa-
fiado de un telegrama, al lefior Ano-
fcispo de Serilla, la tercera remesa por 
cuenta cid U aMcrlpci^a iniciada por el 
L A E M I N E N C I A 
O I C a r A . 3 F L F L O S 
LA FAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREG0ÍTA EL MUNDO ENTERO. 
J5r De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia.con que se buscan. 
v Be qiíe los objetos que se regalan son del gusto más depurado 7 alta nove-
. -aJ' no%&^P0írápDi la satisfacción y contento de los agraciados. 
"-P0 ^ü6 0̂3 r^ga^s extraordinarios, aparte de los cupones, son nn verdadero 
í f"^01^ ^ 0Pijii(53a tlná'nime de todo un pueblo; bien es verdad qne para ? ̂  J r c ^ l l ^ reparado en sacrificios y lo mismo regalamos $100.000 que 
Flataespa&ola.... de 8 0 ^ 4 8 0 V , 
Oftli-síilla disav aso V. 
billetes B. J3sp». 
ftol - da 5 á V. 
Oro americano) , , „ n 
contra eSpafloI.íde 110 ^ 110>/P. 
Oro amer. contra 1 , Q. „ 
plati eepaftola. | a 'i0 l -
Oentenaa & H..r>6 plata. 
En caatidadea,. á 6.57 plata. 
Luises á 5.2') piata. 
E n cantidadea.. & 6.2G plata. 
El peso amaría i* ) 
no en plata 03- l á 1-36 V. 
paf ola. . . ) 
Habana, Septiembre 14 de 1905. 
¡SEGUIMOS! 
Cinta de tafetán de todos co-
lores, 4 y 5 dedos, á 20 centavos. 
Polvos de Anthea á 25 centa-
vos caja, 
Medias de Señora H . R., á 40 
centavos par. 
LA ZARZUELA 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
Baaqueae el anuncio ds esta casa todos los dias 
Buques despacliados 
Nueva York , v ía Matanzas, vp. cub. Regina, 
por R. Truñn y C p . — E n lastre. 
ProgreBO. vp. ing.' Dahomey, por D. Bacón.— 
De tránsito. 
Tampico, vp. am. Séneca , por Zaldo y Cp.—De 
tránsito. 
ANUNCIOS 
T O P U M 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 26 ota.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cnba 85. 
Admirabie remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oídos, de muelas, de Ijada, etc. Sn-
perior & la F E N A C E T I r í A y la A N T I P I B I N A . 
1 sobre 5 cts. — De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 86. 
Jarabe Se cura radioalinente oon 
cigarros ant iasmát loos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe | 1 , cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba nüm. 85, 
0-167« 1 St 
Paraguas Ingleses 
SED! , PUÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L 
1 Si 
n i O C ^ TÍ ÍST8 ' ^ ¡ ^ « ^ M e c a n o - r a f i a y T e l e s n - a f l » 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 a 
» ^ a ^ ^ „ ^ n ^ « e ^ - •« ™> lo, o^oolmleatos de la Ari^ 
Waaes de 8 de UaUfeM Wolanoobe, 18013 fe 7 8 
< 
ÜM (JItí ¡81 Sf. M 
Accedemos al deseo de nuestro dis-
tinguido amigo particular D. Mauucl 
Lazo, senador por Pinar del Rio, pn-
blicando la siguiente carta que ha d i r i 
gido á sus correligionarios de Vuelta 
Abajo. 
Huelga el manifestar que dejamos al 
Br. Lazo la responsabilidad de las ma-
nifestaciones políticas que hace en su 
carta. 
A mis amigos de Vuelta Abajo: 
¡Cuánto recuerdo de los días de cam-
pana lia t raído á mi memoria la excur-
sión política que acabo debacer per las 
comarcas de BanJuan y Martínez, Gua-
no y Mantua! Ninguna decepción dig-
na de nota; todos los que como jefes, 
oficiales y soldados, formando el sufri-
do y valeroso ejército de Occidente me 
Ki-uieron en la lucha armada que sos-
tuvimos para conquistar la indepen-
dencia y la libertad de la patria, los 
be visto á mi lado en esta propaganda 
pacífica, X la que he creído patriótico 
pn-star mi modesto concurso y solicitar 
el do mis antiguos compafioros y ami-
gos, á íin de que unidos, como cuton 
ees. r"aii. eruos el esfuerzo que sea ne-
cesario para que quede triunfante en la 
próxima contienda electoral el partido 
que lleva escrito en su bandera los prin-
cipios de ib -rtad, de democracia y de 
igualdad ante la le}' que informaron el 
programa de la Kevoiución. 
¡Cuan grande, inmensa satisfacción 
La inundado mi espíritu al recibir és-
ta nueva prueba de coulianza y estima 
de mis comprovincianos, los ayer va-
lientes y hoy laborioso* hijos de la fér-
t i l y hermosa Vuelta Abajo! Y esa sa-
¿isfacción ha sido mayor al observar 
que como resnitado de nuestra política 
de concordia, de sincero olvido, inicia-
da en el instante mismo que terminó la 
lucha, antes que en ningurtaotra región 
de la Isla, se emruentraii Í103' á nuestro 
lado para ayudarnos á consolidar la 
Eepúbl ica y á sacar triunfante de las 
urnas los principios revolucionarios, 
muchos, casi todos, los que entonces te-
níamos enfrente por circunstancias es-
peciales que no analizábamos al com-
tirlos, pero que hoy respetamos y has-
\Ü le buscamos explicación satisfactoria. 
El temor de que con la reelección del 
actual Presidente, vengan .á dir igir los 
destinos de la líepública, no los anti-
guos autonomistas que han aceptado la 
obra de la lievolucióu y militan eu su 
gian mayoría en las lilas liberales, con 
gran satisfacción nuestra, sino algunos 
de los que fueron sus directores, que 
lejos de aerptar aquella y ofrecerle su 
concurso han hecho pública declara-
ción de no estar conformes con algunos 
principios por la misma proclamados y 
que figuran en la Carta fundamental, 
tales comoel dé la universalidad.del su-
fragio, el de la descentralización pro-
vincial y el de la autonomía municipal, 
parece que ha despertado en vosotros, 
como en mí, los antiguos dormidos en-
tusiasmos. 
Y es que este temor trae aparejado 
el de que pueda UegSfer á ser necesario, 
en un porvenir más ó menos nróximo, 
ensangrentar nuevamente ION campos 
d é l a patria para reconquistar loque 
tanto sacrificio costó adquirir; peligro 
éste que no podemos mirar con indife-
rencia, cruzados de brazos, sin hacer lo 
posible por evitarlo, los que somos 
amantes sinceros de la paz, los que te-
nemos que perder, los que sabemos por 
propia experiencia lo que es una revo-
lución. 
De ahí que los que no nos ocupába-
mos de organizar fuerzas políticas, por 
creer que en Vuelta Abajo debíamos 
dedicarnos á la reconstrucción de la 
Provincia, produciendo mucho y buen 
tabaco, couíiando en que llegado el mo-
mento de elegir nuestro Gobernador, 
nuestros Alcaldes, nuestros Consejeros, 
y nue^üos Kepresentan tes y Senadores 
lograríamos ponernos fácilmente de 
nenerdo para designar á los más honra-
dos y más dignos, hayamos tenido al 
fin que reconocer nuestro error, hijo del 
desinterés personal y del más sano pa-
triotismo, procediendo á organizar tam-
bién Comités y Asambleas del Partido 
Liberal, cuyo programa y cuyos hom-
bres satisfacen é inspiran cenfianza á 
los que luchamos por un ideal, el ideal 
de Martí , y fuimos conducidos á la vic-
toria por el genio de Maceo. 
El entnpia^mo, disciplina y decisión 
que habéis demostrado, presentando 
vuestras fuerzas unidas, en la visita que 
para saludaros y conocer vnestras nece-
sidades y aspiraciones acaba de hacer 
á esas comarcas el candidato de nuestro 
Partido para la presidencia de la Re-
pública, general José Mignel Gómez, 
ha superado en mucho á lo que yo es-
peraba, no obstante conocer todo loque 
sois capaces de realizar cuando os po-
néis al servicio de una causa noble y 
justa, como la de velar porque no vuel-
va á ser necesario perturbar la bendita 
paz de que disfrutamos. 
Y porque estoy satisfecho de vuestra 
actitud, que me ha proporcionado la 
satisfacción de leer en la carta, que ya 
conocéis, de nuestro candidato, concep-
tos halagadores para vosotros y para 
mí, es por lo qne quiero daros piiblicu-
inente las gracia?. 
El general José Mignel Gómez, al 
despedirse de mí en Gnane me mani-
festó que creia dejar asegurada la vic-
toria en Vuelta Abajo. Esta frase, 
pronunciada por el que en los actuaJes 
momentos encarna nuestras aspiracio-
nes en la paz, me produjo hondo regoci-
jo, porque rae trajo el recuerdo de otnis 
parecidas que también como despedida 
me dirigiera en circunstancia memo-
rable el general Maceo. 
A sus órdenes combatimos, no lo ha-
bréis olvidado, en Tumbas de Torino, 
Afontezudo, Ceja del Negro, Guayahüo, 
Ariemian y Snroa. Después de este úl-
timo combate, en el qne fui herido en 
los dos brazos, me acompañó aquel ge-
nio de la guerra hasta tuerta de la Mu-
r a l h , donde, al separarse, me dijo: 
"Coronel: yo regreso á la Habana, 
pues ya no hago falta aquúvuelva usted 
con sus fuerzas á Occidente; no le ha-
go ninguna recomendación especial, 
porque no la necesitan los que tan bra-
vamente se han batido en esta serie de 
aco.iones; puede usted estar seguro y 
satisfecho de que los soldados vuelta-
bajeros que tiene á sus órdenes sen tan 
valientes y aguerridos- como los más 
veteranos de cualquiera otra región; 
con ellos 1» victoria es segura". 
Y cuando el general. AVeyler, des-
pués de exterminar la población pací-
fica por medio de la reconcentración, y 
de arrasar los pequeños poblados y 
llanuras, decía á su Gobierno que la 
provincia de Pinar del Rio estaba pa-
cificada, nosotros enarbolábamos victo-
riosa en toda la cordillera de los Orga-
nos la bandera de la Revolución, co-
rrespondiendo dignamente á la con-
fianza de Maceo. 
Es necesario corresponder del mis-
mo modo á la confianza del general Jo-
sé Miguel Gómez: cuando el Gobierno, 
después de suspender alcaldes, atre-
pellar liberales y violar las leyes, se 
disponga á anunciar su triunfo el día 
primero de Diciembre, debemos nos-
o íos sacar victoriosos en todos los co-, 
legios electorales, úl t imos reductos en 
las luchas realizadas al amparo de la 
legalidad, los candidatos de nuestro 
Partido. 
Y habrán triunfado otra vez los 
principios de la Revolución. 
MANUEL LAZO. 
Piense usted, Joven, que to-
mando cerveza de JJA T R O P I -
C A L l l e g a r á á viejo. 
El surtido es sin igual. Las 
últimas iiovedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
C.1675 trl St 
EN LA EPOCA NEPTHNO 71 
se realizan todas las telas de Verano á precios nun-
ca vistos por su baratura. 
Teniendo en cuenta que toda persona que fiaste 
& centavos, tiene derecho á un sello internacional. 
L A E P O C A es la ú n i c a que da sellos dobles to-
dos los d ías . 
L A C A S A D E L A S C O R O N A S , 
C-1735 8 H 4 
CENTRO ASTÜRIAXO 
El Presidente de la Sección de Ins-
trucción del Centro Asturiano, señor 
don Manuel Alvarez del Rosal, siem-
pre tan constante en ei Irabajo é incan-
sable para todo aquello que esté rela-
cionado con la enseñanza, presentó á 
la Directiva de dicho Centro un nuevo 
plan de estudios, que, por la bueua 
distribución de las materias y por el 
porvenir que para los. jóvenes repre-
senta, se recomienda por sí solo. 
E l nuevo plan do estudios es como 
sigue; 
SECCIÓN D E INSTIíUCCIOS 
La enseñanza qne eu lo sucesivo fa-
cilite el Centro Asturiano á sus asocia-
dos, se dividirá en la siguiente forma; 
Enseñanza elemental, comercial y de 
adoruo. 
La ensefianza elemental comprende-
rá todos aquellos conocimientos iudis-
pensabies al individuo para v i v i r en 
sociedad, á saber: Lectara en prosa, 
verso y mauuscrito; escritura gráfica 
de carácter inglés y al dictado; ar i tmé-
tica elemental con carácter eminente-
mente práctico; gramática castellana 
con ejercicios de composición y orto-
grafía; geografía; uociones de dibujo 
lineal aplicado á las artes. Todas estas 
materias se cursarán eu dos años. 
La enseñanza comercial comprende-
rá tres cursos, distribuyendo las asig-
naturas eu esta forma: 
P R I M K K C U ESO 
Ari tmét ica razonada y elementos de 
álgebra. 
Economía política y hacienda pú-
blica. 
Inglés, primer curso. 
S E G U N D O C U B S O 
Aritmética mercantil y teneduría de 
libros. 
Estadística comercial y Derecho mer-
can t i l . 
Inglés, segundo curso. 
T E E C E R CUHSO 
Prácticas de comercio. 
Taquigrafía y mecanografía. 
Inglés, tercer curso. 
La enseñanza de Adorno compren-
derá las mismas materias y en la mis-
ma forma qne se encuentran estableci-
das, á saber: Dibujo natural y de ador-
no; solfeo y piano para señoritas y va-
rones; corte y confección; inglés para 
señoritas. 
Todo alumno de la clase comercial 
tendrá derecho á que el Centro Astu-
riano le expida á la terminación de la 
carrera un título de Tenedor de L i -
bros, y después de obtenido éste, á que 
por el mismo Centro se le gestione uua 
colocación en armonía con el resultado 
de sus estudios y de su conducta, easo 
de que por si mismo no pudiese couse-
guirla. 
Para gozar de estos beneficios, todo 
alumno de la clase comercial tendrá 
que someterse, al hacer los estudios, á 
las siguientes bases: 
1?—Ser socio personal al inscribirse 
como alumno. 
2?—Que la inscripción se haga du-
rante el período de le matr ícula ordi-
uaria. 
39—Que al hacerse la inscripción 
compruebe el alumno con algún docu-
mento fehaciente, que posee loa cono-
cimientos de la enseñanza elemental, ó 
en su defecto, que esté dispuesto á so-
meterse á un exámen previo. 
4?—Cursar los estudios de comercio, 
curso por curso, tal como se determina 
en este plan. 
5?—Presentarse al final de cada cur-
so al exámen correspondiente. 
C?—Después de termiirada la carre-
ra, someterse á un exámen general de 
Keválida. 
Como en la clase de esta índole, la 
enseñanza es completamente libre, 
asiste á los asociados el derecho de po-
der matricularse en cualquiera de las 
asignaturas de la clase de comercio; 
pero en este caso no tendrá valor rrin-
gnno para los efectos de la carrera co-
mercial. 
Habana 31 de Agosto de 1005.—El 
Presidente de la Sección de Instruc-
ción, Manuel Alvarez del jKoxal. 
De legac ión de G ü i r a de >Ielena. 
Ampliando la noticia que recibimos 
por telégrafo sobre la delegación del 
Centro Gallego en Güira de Melena, 
tenemos el gusto de manifestar que el 
domingo pasado se dirigió á la citada 
vil la una comisión compuesta de los 
distinguidos caballeros don Francisco 
Hernández, presidente de la Sección de 
Propaganda; don José López Pérez, se-
cretario general; don Manuel Fernán-
dez Rosendo, vocal de la Directiva; y 
los vocales de la referida Sección don 
José Brunet. don José Margaride, don 
Valeriano González, el secretario don 
José María Condia y el auxiliar don 
Valentín Nécega, y al llegar á Güira de 
Melena fueron recibidos con amable 
cortesía y afecto. 
Pasaron al Centro Español donde 
fueron espléudidamente obsequiados 
por la.Directiva de este prestigioso ins-
tituto. •'•Después de visitar el Circulo de 
Artesanos se sirvió en el uIlestauranfc 
Amér ica" , un excelente almuerzo á la 
criolla, al cual asistieron el alcalde, 
señor Bacallao; el jefe de policía, los 
señores del Riego y Arocha, presidente 
y secretario de la Delegación del Cen-
tro Gallego en San Antonio de los Ba-
ños, el señor Aurelio López, por la 
prensa local y representante del DÍA-
RIO DE LA. MARINA. 
Excusaron su asistencia al acto los 
señorea presidenttes de las delegaciones 
en Güira de Melena de las sociedades 
hermanas Centro Asturiano y Asocia-
ción de Dependientes. 
A la hora de los brindis, el señor 
López Pérez, secretario general del 
Centro Gallego, dió gracias en nom-
bre de sus compañeros por el cariñoso 
trato con que se les recibía; habló por 
lá prensa local el señor López, y cerró 
las brindis el alcalde de la localidad, 
señor Bacallao, con frases cordialísi-
mas para todos. 
Yol vieron luego al Centro Español y 
allí se constituyó la Delegación del Cen-
tro Gallego en Güira de Melena, siendo 
elegidos para formarla los señores si-
guientes: 
Presidente: Sr. don Germán Ocampo. 
Vice: señor D. Antonio Rodríguez. 
Secretario: Sr. D. Amadeo López. 
Vice: Sr. D. Ricardo Vázquez. 
Vocales: señores don José Carballi-
do, don Elíseo Vázquez, don Evencio 
Sabricedo, don Teodoro Fernández, D. 
Andrés Vilasuso, don Enrique Ocam-
po, don Juan Sánchez, don Cayetano 
Caabeiro, don Gumersindo Sonto, don 
Juan Carid, don José López Vi l la r , 
don José Cauto Hernández, don José 
Pulido, D. Francisco Carbalíido, y don 
Plácido López. 
F u é nombrado médico á don Rafael 
Moreno, y á propuesta del licenciado 
señor f ópe Í Pérez, se acordó que en el 
acta ) l imera de la nueva Delegación 
se coi signe m voto de gracias á favor 
de Ójfi e s ü m dos señores Del Riego y 
Arocha, p.esidente y secretario en San 
Antonio de la Delegación del Centro 
Gallego ó iniciadores de la de Güi ra 
de Melena. 
Reciba el Centro Gallego la más cum-
plida felicitación por la manera bril lan-
te con que ha extendido su prestigio 
por toda la isla, del que con fecundo 
resultado, sus numerosas Delegaciones. 
AGOSTO 
Los republicanos madr i l eños no se 
e n t i e n d e n . - K e b e l d í a contra el Jefe. 
Estas líneas de E l País, órgano de !o» 
republicanos, explicarán por qué ha sido 
derrotada la candidatura republicana en 
Madrid: 
"Dió comienzo la reunión á las diez de 
la noche en ei Casino republicano de la 
calle de la Reina. 
" E l presidente, señor Prieto, dió minu-
ciosa cuenta de la entrevista celebrada 
con el jefe del partido por la Comisión de 
la Junta, encargada de darie cuenta de la 
opinión de los distritos, opuestos, en su 
mayoría, á la candidatura formada por el 
señor Salmerón con la Junta nacional. 
•'En el mismo sentido, y con el mismo 
objeto, hablaron también los señores Moy-
ron y Sáez (don David). 
"Sus manifestaciones estuvieron en 
perfecto acuerdo con la información que 
de esta entrevista publicó S$ País en su 
número de ayer. ' ̂  . 
"La actitud del jefe, defendida Cínica-
mente por el señor Trompeta, produjo un 
efecto desagradabilísimo á la Junta, ia 
cual hizo patente, en el curso del debate^ 
que con este motivo se suscitó, su solemn^ 
protesta por las acusaciones de que fuC 
objeto por parte del «ettor Salmerón, f 
que estimaron injustas. . , ^ ,^ 
"Los señores Noguera (presidente áé, 
distrito de la Latina) y Baeza (vicepresi* 
dente y representante del Gasino de la I r * 
elusa), sostuvieron resueltamente los fu« 
ros y derechos de la Junta, y ex-presaro^ 
con toda claridad que esta candrdatur^ 
los llevaría á un fracaso ruidoso. 
"Buenos y disciplinados republicanoe, 
ellos votarán la candidatura íucogra; pero 
no pueden responder de lo que sus repre-
sentados hagan. 
"En idéntico sentido se expresaron 
otros representantes, llegándose á propo-
ner la dimisión en masa de la Junta mu-
nicipal, para evitar que en ningún mo-
mento se la pueda culpar ni hacerla res-
ponsable de la derrota. 
" E l señor Santillan manifestó que, 
censurada la Junta por los correligiona-
rios y desautorizada por el jefe, aconseja-
ba la dignidad no permanecer ni un mo» 
mentó más en posesión y en el ejercici* 
de los cargos. 
"Después de breve discusión, en laqua 
los señores Sánchez y Callejo aconseja-
ron la sumisión y la prudencia, se levan-
tó la sesión, sin tomar acuerdos concretos 
sobre este punto, pues según las bases, los 
individuos de la Junta son vocales de ella 
á título de presidentes y representantes 
de los distritos y Casinos, y en éstos, por 
consiguiente, sería donde tuvieran que 
presentar sus dimisiones, y no á la Jun* 
ta, toda vez que nu autoridad era delega-
da. 
"Esta noche se reunirá de nuevo la 
Junta municipal, convocada por los can-
didatos. 
"Algunos representantes han declarado 
que no volverán á asistir á ninguna otra 
reunión de esta Junta". 
Se ve claramente que los republicanos 
madrileños profetizaron su derrota. 
TSu Bl lbao.-La Roma de Ju l io Cesact*» 
Cien m i l espectadores. - Un mi l lóa 
de luces. - Diez góndolas . - Espec-
táculo grandioso. 
Büóao 27 
Esta madrugada terminó la magnífica 
cabalgata náutica en el río Nervión. 
Empezó anoche, representaudo escenas 
de la Roma de Julio César. 
Los muelles, puentes y balcones de las 
casas inmediatas estaban atestados de pú-
blico, calculándose que presenciaron el 
espectáculo más de cien mil personas. 
E l río ofrecía soberbio aspecto. Surcá-
banlo miles de embarcaciones iluminadas 
artísticamente. 
o s c u p o r c e s a ^íSV T j i c A e f * n o c a d u c a n j / s c f i l o s q u e m á s v a l o r i i e n e n 
PREMIOS EXTRAOEDIMPJOS MEXSüALES 
c u p ó n p u e d e o b t e n e r s e u n p r e m i o » o n u n 
Los cigarros de "EL 
TICKET" demuestran 
su superioridad con la 
medalla de ORO que 
obtuvo en la Exposi-
ción de San Luis. 
L o s regalos de 
^ E L T I C K E T " son 
los m á s valiosos y 
se adquieren con 
menos cantidad de 
cupones. 
V i s i tad el Departamento de Premios de ^ E L TICKETn Monte n ú m . 5 0 9 y os convence-
reis de que no hay premios como los que é l ofrece. 
j C o s c u p o n e s s i e m p r e t i e n e n s u v a l o r » 
CADENA ETERNA 
novela his tór ico-soc ia l por 
CAKOLJNA ÍNVERZS'iZZIO 
(Esta novela se vende on " L a Moderna Poe-
sía ," Obispo 135) 
(CONTINUA) 
—¡Oh, señora! Tenj^o una gran satis-
facción por haberme podido captar tan 
pronto su conüanza. y espero no des-
merecerla jamiís. 
Juliana quedó satisfecha de la inge-
nuidad de la muchacha. 
Pasó el día dislraida, casi alegre al 
lado de la jovoucita; le hizo visitar el 
taller y hasta sus habitaciones par-
ticulares que se encontraban en el p r i -
mer piso. 
Mas al llesrar la noche, cuando Julia-
na so encontró eu su gabinete, sentóse 
junto á la ehiuienca y permaneció quie-
ta y sih'ncio.sa, con los ojos fijos en la 
llama y oprimieudo con las manos su 
pocbo. 
A l verla eu aquella actitud se hubie-
ra creido que aquella mujer se encon-
traba devorada por una tortura secreta, 
por un remordimiento implacable que 
ei largo tiempo transcurrido no era bas-
tante á sofocar, 
Dieron las diez. 
La puerta del gabinete se abr ió y en-
tró un hombre do unos sesenta afios. 
Era el señor Eugeuio Franchino, pe-
ro no parecía aquel hombre de'cara ro-
sada, carácter jovial , animado, cariño-
so y decidor que eu otro tiempo daba 
alegría verlo; había envejecido nota-
blemente y sus ojos tristes habían per-
dido el bril lo qne los animaba. 
A l entrar y ver á Juliana en su tris-
te actitud, hizo un gesto de cólera. 
So acercó á ella y casi bruscamente 
dijo: 
—Siempre has de estar sola. ¿No vie-
nes á hacerme compañía, á que cene-
mos juntos? 
Juliana levantó impetuosamente la 




— i Y te figuras que yo la tengo! Pe-
ro no quiero estar solo; por eso vengo 
en busca de tu compañía, icompreudesT 
Un gesto de impaciencia so marcó eu 
la cara de Juliana. 
—Déjame: no tienes corazón; no te 
apiadas de mi sufrimiento. 
—¡Ah! Tú me hablas siempre de tu 
sufrimiento... pero qué son tus sufri-
mientos en comparación de los míos, 
causados sólo por t í ! 
Ella se estremeció dolorosamente. 
—¡Calla! ¡Calla! No me digas más 
nada. 
—No; quiero hablar: lo ansio con to-
do el fuego de m i corazón.. . Estoy ya 
cansado de tus suspiros, de tus lágr i -
mas, derramadas por otro, á quien no 
has podido hacer tu víctima. 
—¡Piedad! 
—¿La has tenido tú de mí? Recuér-
dalo. Yo era feliz, vivía tranquilamen-
te en mi casa y tú ejerciste sobre m í 
una influencia fatal, satánica. 
"Adoraba á mi mujer, á m i Marga-
rita que era un ángel que te recogió y 
que alimentó á uua serpiente en su 
seno. 
— "¿Te acuerdas de todas las seduccio-
nes que pusistes en práctica, no bien 
llegaste á la adolecenoia, para que yo, 
que me había conservado virtuoso y 
honesto hasta entonces, fiel hasta el es-
crúpulo con mi mujer, acabase por ser 
culpable é infame? 
"¿Crees que cuando un hombre se 
encuentra en la edad en que yo estaba, 
tiene fuerza para substraerse á la fas-
cinación de una joven y apasionada 
criatura que se muestra enamorada y se 
entrega espontáneamente con los brazos 
abiertos? 
"4Y podía ereer que tú me engaña-
bas y que sólo obrabas impulsada por 
un instinto perverso? 
" T ú querías demostrar á mi mujer 
que se equivocaba la infeliz, al enva-
necerse ante el mundo de tener un ma-
rido insensible á todas las seducciones; 
que habías tenido poder bastante para 
hacerme caer en pecado de infidelidad. 
D i , no es así?" 
Juliana guardó silencio, pero pasó su 
blanca mano por la pál ida frente como 
si se esforzase en alejar de sí una horri-
ble visión. 
El señor Frauchino prosiguió: 
—Yo lo comprendí, lo v i en el es-
panto horrible que tuviste al saber que 
ibas á ser madre; no, no debiste dar 
una solución semejante: creías haberte 
divertido y la diversión acababa en uua 
tragedia. 
En los o j o s espantados del señor 
Franchino brilló un relámpago de ira. 
—Yo te recuerdo siempre eu aquel 
momento en que mi mujer tuvo conoci-
miento de nuestra culpa. En lugar de 
tenerle piedad, de pedirle perdón por 
haberla ofendido y ultrajado, te erguís-
te orgullosa, temblando de ira diciúu-
dole: 
u—jCree usted que me importa algo 
su marido? ¡Oh! ¡Maldito sea el mo-
mento en que él me ha metido en se-
mejante embrollo! 
—¡Desdichada!—te respondió m i 
mujer.—Pide que te perdone; dime que 
sólo la inexperiencia y la locura de nu 
momento te impulsaron al mal, y yo te 
lo perdono todo, y la criarura que pal-
pita eu tu seno será mía, l levará el 
nombre de mi marido y será nuestra 
legítima hereden». 
¿Hiciste caso de lo que te proponía 
aquel ángel? ¿Te arrepentiste de haber 
sido culpable? No. ¿Cuáles fueron tus 
palabras? 
"—No quiero deberle á usted nada. 
Bastante siento el bien que me ha he-
cho. ¡Adiós! 
" Y abandonaste nuestra casa sin 
arrepentirte, sin pensar en las lágri-
mas y en laa amarguras que dejabas 
detrás de t í " . 
El señor Franchino repr imió un so-
llozo; sus ojos se habían llenado de lá-
grimas. 
Juliana continuaba con la cabeza in-
clinada, sin respirar. E l continuó len-
tamente, en voz baja: 
—¿No adivinaste que con tu marcha 
despedazabas el corazón generoso de tu 
bienhechora, sumías mi alma en un in-
fierno insoportable y envolvías en si-
niestras brumas nuestra casa? 
"Margarita no se cuidó siquiera de 
recriminarme, y su generosidad hizo 
aparecer más inmensa la culpa á mis 
ojos. 
" Y mi suplicio se acrecentaba sa-
biendo que me engañaste, que nunca 
me habías amado. 
"Nadie podrá expresar la lucha que 
sostuve cuando supe que habías vuelto 
á Tar ín y me veía obligado á hablar 
mucho de tí, de tu belleza y honesti-
dad. 
' Comprendes lo que yo he debido 
padecer vivieudo cerca de una mujer, 
á quien había ofendido atrozmente, que 
no me dirigía más que palabras dulces 
para confortar mi espíritu y que ten ía 
siempre el pensamiento fijo eu ti? 
"¿Te acuerdas de la carta que te en-
vié la víspera de tu matrimonio? 
Esta vez Juliana se i rguió tomando 
una actitud enérgica é iracunda, y con 
voz terrible, encarándose con el viejo: 
—Sí, lo recuerdo—dijo con avasalla-
dora vehemencia,-porque fué aquello 
que me marcó mi destino. Por tu causa 
me despreció Ilinaldo, y en lugar de 
asesinarme sin piedad, huyó de mí con 
horror. 
— F u é justicia—dijo el señor Fran-
chino con acento severo y solemne fi-
jando en la joven su mirada.—No, no 
esperaba que tú declarases la verdad á 
tu marido; por eso hablé yo; porque no 
quería consentir que t ú engañases á 
otro. 
Julia había vuelto á caer en la bu-
taca. 
E l señor Franchino prosiguió: 
—Cuando supe todo lo que te hab ía 
ocurrido la lúgubre noche de tu boda, 
sentí un terror inmenso, como si yo hu-
biese sido tu asesino. 
— Y lo fuiste—afirmó Juliana con 
voz sorda. 
El , como si no hubiese oído, prosi-
guió: 
—Mi pobre Margarita padeció y se 
desesperó por tí, y decía: 
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Las orillas y losediflcios inmediatos lu 
clan asimismo iluminaciones vistostsi-
Dias, (altulííudose en un millón las bom-
billas eléctricas y los farolillo» á la vene-
ciana. 
En diez preciosas góndolas iban los per-
sonajes romanos, ataviados con lujosísi-
mos trajes y de absoluta propiedad. 
Las góndolas derrochaban benpralas. 
Desde la terraza del teatro Arriaba en-
focaban las embarcaciones potentes reflec-
tores eléctricos. 
Músicas y bandas de clarines y trom-
petas tocaban mart has guerreras, en tan-
to atronaban el espacio millares de cohe-
tes. 
La muchedumbre aplaudía estrepitosa-
mente y presa de gran entusiasmo por el 
grandioso espectáculo, del cual quedará 
Imperecedero recuerdo. 
A causa de la aglomeración de gente 
cayeron al río varias perdonas, que fueron 
todas salvadas. 
Unas á otras, como las olas del mar, 
se suceden las bodas en la Sociedad ha-
banera. 
L a de esta noche—Loló Valdés Fan-
ly y Paco Ruz—se celebrará en la igle-
sia parroquial de Monserrate. 
l ío se han hecho invitaciones. 
E l luto que guarda el novio de su 
señora madre impone al acto este ca-
rácter de intimidad. 
Y el 20 otra boda. 
La de la gentil Merceditas Cadaval 
y el joven Mauricio López Aldazábal. 
Las invitaciones, para la iglesia del 
Angel, han empezado á repartirse. 
Bodas elegantes las dos. 
» 
De viaje. 
E l sefior Aquilea Martínez y su 
distinguida esposa, la sefiora María de 
Zaldo, salen hoy para los Estados Uni-
dos acompañados de sus niños. 
Viaje de recreo que se prolongará 
hasta los comienzos del iuvierno. 
Felicidades! 
Leo y copio: 
"Hace poco se ha recibido en la Ha-
bana la noticia del nacimiento en París 
de la linda niña hija d nuestros muy 
estimados amigos los e posos Gullim 
Sappey Fitte (M. Adrián y Mme. Bu-
za nne.) 
La niña, nacida en Abril, llevará el 
nombre de Kaymonde, nombre que ha 
hecho célebre en el mundo André 
Theuriet—como el de Virginie, Ber-
nardiu de Saint-Fierre. 
Mme. Suzanue de Gullim-Sappey se 
encuentra en París, á donde fué á re-
ponerse de una enfermedad producida 
por el clima de Cuba. Su esposo, M. 
Adrien üuttin, se encuentra en la Ha-
bana, á donde muy pronto regresarán 
la helle maman y la ningnonse enfant. 
La noticia del nacimiento de la niña 
y de la próxima venida á la Habana, 
alegrará á las nuemerosas amistades 
con que cuenta entre nosotros el apre-
ciahle matrimonio Gnttin-Fitte." 
Hasta aquí lo transcrito. 
Eéstame ahora, por cuenta propia, 
enviar mi enhorabuena más cordial á 
los simpáticos esposos por ese dulce 
fruto de bendición que el cielo les 
otorga. 
También están de plácemos los j ó -
venes y distinguidos esposos Elena 
Sabatés y Aurelio Cardona por el na-
cimiento de una tierna niña que ha 
venido á coronar todas las dichas de su 
unión. 
Una criatura que parece el preludio 
de una aurora. 
Un beso para saludarla. 
Y para sus padres, cuya alegría no 
tiene límites, vayan con estas líneas mis 
felicitaciones más afectuosas. 
•w 
« « 
Fiesta en Columbia. 
La ofrecerá el sábado, en la glorieta 
del pintoresco campameuto, el simpáti-
co grupo de temporadistas que preside 
el señor Eloy Martínez. 
Torroella asistirá con su mejor or-
questa. 
Orquesta completa. 
E l buffet será servido por la flaman-
te repostería de Miramar. 
Bueno será advertir que las invitacio-
nes que se expidieron para la primera 
8o\rée son válidas en la del sábado y en 
cuantas más se celebren durante la tem-
porada. 
E l Presidente de la República ha 




Está de vuelta de Nueva York la 
encantadora Conchita Fernández, la 
graciosa, la gentilísima señorita, tan ce-




L a colonia mejicana festejará maña-
na el aniversario del "grito de Dolo-
res" con un banquete en Miramar á. las 
ocho de la noche. 
Reeibo invitación atentísima del Mi-
nistro y el Cónsul de esa república, los 
señorea Gilberto Crespo Martínez y Ar-
turo Palomino, mis amigos muy distin-
guidos. 
Asistiré. 
Un nuevo triunfo del doctor Duples-
sis. 
Acaba de obtenerlo el joven y nota-
ble cirujano en la Clínica Internacional 
con la operación de la apendicitis rea-
lizada en la señorita de Guilló, la gra-
ciosa y amable hermana del muy 
simpático y muy popular Pedro Pablo. 
Auxiliado fué en la operación el doc 
tor Duplessis por los doctores Perdomo 
y ( atasós. 
E l resultado no ha podido ser más 
lisonjero, puesto que á las veiuticuatro 
horas de operada la señorita Guilló se 
encuentra ya, según dictamen faculta-
tivo, fuera de todo peligro. 
Triunfo hermoso de la ciencia y sa-
tisfacción inmensa de una familia amau-
bíSIBUL 
E l maestro Tomás, director de la 
Banda Municipal, se sirve enviarme la 
carta que doy á continuación: 
—"Mi amigo Fontanills: 
Son tantas las personas que acuden á 
esta t tic i na en solicitud de localidades 
para los Concierlos Históricos, y á quie-
nes me veo imposibilitado de compla-
cer por hallarse dichas localidades re-
partidas ya en su totalidad, que le rue-
go encarecidamente haga un llama-
miento general á fín de que aquellas 
personas que por cualquier circunstan-
cia no puedan, ó no quieran, concurrir 
á los Conciertos devuelvan á esta di-
rección sus localidades para cederlas á 
los que con interés é insistencia las so-
licitan. Es de esperar que este ruego 
sea atendido, no ya como favor espe-
cialísimo á mí, sino en gracia á los de-
seos manifestados por muchas fami.ias 
de esta sociedad. 
Anticipándole las gracias, 
O. M . Tomás." 
Oportunamente publicaré el progra-
ma del concierto del domingo. 
Llamado á un nuevo éxito. 
con el debut 
eléctrica", la 
Esta noche. 
Gran succés en Albisu 
de la célebre "muñeca 
señorita María Pujol. 
Y en el Malecón retreta de la Banda 
Municipal. 
Retreta de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
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PARTIDO L I B E R A L 
A los liberales de la provincia de la 
Habana 
Liberales: 
Designado el día 17 del presente mes 
de Septiembre á las seis de la tarde pa-
ra realizar en ja ciudad de la Habana 
una gran manifestación política, en 
honor de los candidatos presidenciales 
del Partido Liberal, general José Mi-
guel Gómez y Dr. Alfredo Zayas, invi-
tamos á todos los organismos liberales 
de la provincia á que concurran en ple-
no á eso grandioso acto político, que, 
como una vigorosa palpitación del sen-
timiento público de la nación, demos-
trará de una manera incontrastable la 
identificación del pueblo de Cuba, con 
los principios del Partido Liberal y con 
la personalidad insigue de sus candida-
tos presidenciales. 
Todos los organismos del Partido, 
sin excepción alguna, deben correspon-
der á esta invitación porque, nunca co-
mo ahora, conviene al pueblo de Cuba 
demostrar que, digno de sus patricios 
inmortales, está dispuesto de un modo 
efectivo á defender y conservar la pu-
reza de las libertades y derechos con-
sagrados por la revolución, de los cua-
les es hoy único guardián y fidelísimo 
defensor, el Partido Liberal. 
Programa de la manifestación 
A las seis de la tai de se dispararán en 
el Círculo Liberal 24 chupinazos como 
señal para que todos los liberales acu-
dan á los lugares que con anticipación 
se les haya señalado. 
La manifestación apoyará su cabeza 
en la calzada de la Reina esquina á Be-
lascoain, siendo su recorrido Reina, Ga-
liano hasta el paseo del Malei-ón, Pra-
do, acera derecha hasta San José, Zo-
lueta hasta el Círculo Liberal, donde 
presenciarán el desfile los caudidatos 
presideaciales. 
Abrirá la marcha una banda de mú-
sica, después jefes y oficiales del Ejér-
cito Libertador á caballo, caballería de 
los pueblos limítrofes, Senadores y Re-
presentantes del Partido, Asamblea 
Nacional, Provincial y Municipal, Co-
mités, carrozas y coches. 
La manifestación no se suspenderá 
por ninguna causa. 
L a Comisión Organizadora ha acor-
dado que los manifestantes no disparen 
cohetes ni voladores de ninguna clase y 
recomienda á todos los liberales el cum-
plimiento estricto de este acuerdo. 
L a Comisión 
Francisco Leyte Vidal. 
Dr. Julio Valdés Infante. 
Eugenio Leopoldo Azpiaza. 
Dr. Juan Ramón O'Farril. 
Eugenio Faurés. 
Enrique Messonicr. 
Dr. Felipe González Sarrain. 
O'REILIY 
74 y 76 I GRANA & COMF | T, APARTADO O 
U N I C O S A G E N T E S 
de los afamados zunchos de goma para COCHES, BICICLE-
TAS y AUTOMOVILES, marcas 
CALIDAD GARANTIZADA 
Desde el día 15 de Mayo pídanse catálogos ilustrados. 
Sraña y Compañía^ 
O'Reillv 74 y 76 Teléfono n. 3 1 0 
PARTIDO MODERADO 
Comité del barrio de Jesús María 
Habana, Septiembre I j . de 1905. 
Eu la junta ordinaria de Directiva 
de este organismo, celebrada la n che 
del 11 del mes en curso, se adoptó, por 
unanimidad, el acuerdo siguiente: 
Un acaecimiento de importancia, 
más bien aparente que verdadero, pero 
que fuera de nuestra agrupaoióu se lo 
podría atribuir trascendencia, el cual 
se consumó ha pocos días, nos mueve á 
someter á la ilustrada consideración de 
ustedes una medida de carácter apre-
miante que sin duda merecerá, para 
bien de nuestro partido y en pro del 
comité moderado de Jesús Maiía, ser 
aprobada. 
La actitud adoptada recientemente 
por el s^iíor Luís Oliva de Laoliva, 
que fué hasta hace poco nuestro distin-
guido correligionario , abandonando 
nuestro campo, pues conocidas son las 
corrientes de aproximación y entendi-
miento que se han desarrollado entre 
él y el partido liberal fusionista, dadas 
las conferencias y entrevistas que es sa-
bido ha celebrado con los señores Al-
fredo Zayas, Felipe ( i Sarrain y de-
más jefes de dicho partido. 
Dado el hecho que dejamos relatado 
define en forma precisa y categórica, 
que en manera alguna se presta á la 
duda, que el señor Oliva ha dejado de 
pertenecer al partido moderado, no 
obstante no haber presentado dicho se-
fior la renuncia del cargo que en la d i -
rectiva de nuestra agrupación desem-
peñaba: 
Se resuelve: 
Declarar vacante dicho cargo en la 
Directiva del Comité Moderado de Je-
sús María, dándole de baja en el regis-
tro de afiliados y acordar asimismo, 
considerar al señor Luís Oliva de Lao-
liva, desligado en lo absoluto de toda 
relación, comisión ó comunión con la 
agrupación política á que pertenece-
mos, insertando el presente acuerdo en 
la prensa, para conocimiento general 
del partido y particular de los organis-
mos primarios, haciendo extensiva es-
ta resolución en todo su alcance á los 
señores Antonio Collado y Agustín 
García, que equivocadamente ó por 
afecto hacia el sefior Luís Oliva de 
Laoliva, le han seguido en el camino 
del error. 
Siguen las firmas. 
Lo que de orden del señor P-psiden-
de, publico para general conocimiento. 
E l Secretario, 
Alfredo Silvera. 
Comité del barrio de la Ceiba 
Recordamos á todos los afiliados á 
este Comité, que concurran á la sesión 
permanente acordada en la TÜItima Jun-
ta, que se celebrará diariamente de las 
siete á las nueve de la noche, en la casa 
número 50 de la calle de Gloria, local 
de Secretaría, suplicándoles la asisten-
cia por tratarse de asuntos electorales 
de importancia. 
Habana, Septiembre 14 de 1905.— 
Pedro Hornánd*e Massi, Secretario.— 
Antonio Pardo Suárez, Presidente. 
Comité ejecutivo del barrio del Príncipe, 
De orden de la presidencia recuerdo 
á los señores miembros de este Comité 
Ejecutivo que el jueves 14 del actual se 
celebrará la sesión reglamentaria de 
mes, á las ocho de la noche, en la calle 
23 esquina á G. 
Habana 12 de Septiembre de 1905. 
Juan Berea Ferrán. 
Vicesecretario de correspondencia. 
"VANGUARDIA LIBERAL''' 
En la noche del martes último se reu-
nió la Asamblea Nacional de esta agru-
pación política y entre otros acuerdos, 
se tomaron los siguientes: 
19 Saludar al general José Miguel 
Gómez en nombre de la Anamblea y 
participarle que ella lo ha nombrado 
por aclamación su único Presidente de 
Honor en virtud de la muerte del gene-
ral Máximo Gómez que ostentaba ese 
cargo. 
29 Saludar al candidato á la vice-
presideucia de la República, del parti-
do liberal, doctor Alfredo Zayas. 
39 Saludar igualmente en nombre 
de la Asamblea á los señores presiden-
tes de las Convenciones Provinciales 
del Partido Liberal y á los señores ge-
neral Lope Recio y coroneles Alberdi y 
Luis Pérez, .gobernadores respectiva-
mente de las provincias de Camagüey, 
Santa Clara y Pinar del Río. 
49 Declarar públicamente que el or-
ganismo político denominado ''Van-
guardia Liberal", solo formado para 
auxiliar al partido y nunca para divi-
dirlo, acepta eu todas sus partes los 
acuerdos tomados recientemente por loa 
Representantes del Partido Liberal en 
Santa Clara, bajo la presidencia del ge-
neral José Miguel Gómez. 
Los acuerdos anteriores fueron to-
mados por aclamación y á propuesta 
del doctor Julián Bctancourt. 
En este estado se presentó nna mo-
ción en la que se pedía que se declara-
se privada la reunión pública, pasando 
con este motivo á los salones altos del 
Círculo Liberal, los numerosos concu-
rrentes á la Asamblea. 
A las doce y media de la noche se 
terminó la reunión entre vivas entu-
siastas, después de haber sido obsequia-
da la numerosa concurrencia con dul-
ces y Jicores, por su Presidente. 
CÍRCULO MODERADO 
Barrio de San Nicolás 
En la Junta Directiva celebrada por 
este Círculo en la noche anterior se to-
maron las siguientes importantes acuer-
dos: Aceptar la renuncia presentada 
por el Sr. Luis Oliva de la Oliva, por 
haberse separado de nuestro partido y 
tener el propósito de retirarse por aho-
ra á la vida privada. Felicitar á la 
Asamblea Nacional del Partido por su 
brillante elección de los honorables pa-
triotas Sr. Tomás Estrada Palma y doc-
tor Domingo Méndez Capote para los 
puestos de Presidente y Vicepresiden-
te respectivamente de nuestra Repúbli-
ca, y recomendarle la actividad á la 
Comisión encargada para el mitin que 
tiene acordado este Círculo. 
Habana, Septiembre 14 de 1905.— 
Vto. Bao. E l Residente, Pedro Fernán-
dez.—El Secretario, l'rudencio Acosta. 
Creyones y ó l e o s hechos con 
toda p e r f e c c i ó n a precios bara-
t í s i m o s . 
Otero y Colominas. 
San Rafael 32 
DE LA GÜAREU RURAL 
INCENDIO 
En Sancti Spiritus fué destruido 
anteanoche por un incendio el estable 
cimiento del Sr. D. Manuel Morán. 
Se ignoren las causas que motivaron 
el incendio. 
E l Juzgado de Instrucción se cons-
tituyó en el lugar del hecho. 
No hubo desgracias personales que 
lamentar. 
ENTRB JUECES 
En San José de los Ramos, el sefior 
don Luís Cano Llerena, Juez municipal 
suplente, hizo un disparo de revolver 
al Juez propietario Ldo. Ladislao Her-
nández, sin lograr herirlo. 
Cano haciendo uso del arma que por-
taba se dió muerte. 
Se desconocen los motivos que le 
obligaron á realizar el hecho y el Juz-
gado conoce del mismo. 
HERIDO 
En el central "Boston" (Bañes) fué 
herido Manuel Riunirez Tamayo, por 
Tranquilino Hernández que fué dete-
nido. 
CRONICA B£ POLICIA 
Q U E M A D U R A S 
L a morena Manuela Herrera, vecina 
de C'havez núm 11, hizo entrega en la 5' 
Estación de Policía de un certificado mé-
dico por el que consta haber aido asistido 
el menor Ernesto Armas, de 18 meses, de 
quemaduras en los muslos, brazos y tó-
rax, do pronóstico leve. 
Según la Herrera, el da fio que sufre di-
cho menor lo recibió casualmente al caer-
le encima un jarro con agua caliente. 
R E Y E K T A 
A la 8? Estación de policía fueron con-
ducidos ayer, por el vigilante 6u7, los me-
nores blancos Arístides Guevara Rodrí-
guez, vecino de Estrella 38y José Castro 
Briosa, del núm. 31 de la propia calle, & 
quienes detuvo á causa de haberlos encon-
trado en reyerta en Santa Rosa esquinad 
Estóvez. 
Ambos menores fueron entregados íi 
sus familiares con la obligación de presen-
tarlos hoy ante el Sr. Juez Correceional 
del Segundo Distrito. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
En la calzada de Belascoain esquina á 
la de Cristina, chocaron ayer tarde el ca-
rretón n? 4.196 que cargado de madera 
conducía Francisco Perera Santana, y el 
Omnibus nfim. 124 de la línea de Jesús 
del Monte, recibiendo este último averías 
de consideración, y resultando además le-
sionado el conductor Emilio Horta Ro-
dríguez. 
Pérez y Horta, se acusan mútuamente 
de ser los responsablss del accidente. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
La mestiza Caridad Valdés Suárez, de 
15 años de edad y vecina de Estrella 116, 
A trató de suicidarse ingiriendo cierta 
cantidad de fósforo industrial, que le 
produjo una intoxicación de pronóstico 
grave. 
La Valdés que ingresó en el hospital 
informó á la policía que atentó contra su 
vida por encontrarse aburrida. 
E N UN BfITIN 
Los vigilantes de la 6? Estación de Po-
licía Ramón Miguel Figarola y Ramón 
Escubano, fueron lesionados anoche, por 
varios individuos que trataron de dete-
ner al estar en reyerta, frente á la casa 
núm. 116 de la calle del Rayo donde se 
celebraba un mitin polítiao. 
Dichos vigilantes no pudieron detener 
á ninguno de los que sostuvieron la re-
yerta. 
E N E L V E D A D O 
Trabajando en la fábrica de muebles 
de los señores Vila y Rodríguez, en el 
Vedado, el operario pardo Ireno Carre-
deguas, vecino de Animas 125, tuvo la 
desgracia de lesionarse gravemente, con 
una sierra, los dedos anular, mayor ó ín-
dice de la mano derecha. 
E l hecho fué casual. 
E N R E G L A 
L a nina María Regla Salado y Corde-
ro, de 2 años de edad, y vecina de Calix-
to García núm. 47, tuvo la desgracia de 
caerse desde el quicio de la puerta de la 
calle, causándose una herida en la región 
occipito frontal, de pronóstico menos 
grave. • , ... 
Dicha menor quedó en su domicilio 
por contar sus familiares con recursos pa-
ra su asistencia módica. 
H U R T O 
A las cinco do la tarde de ayer, el blan-
co Felipe González Martínez, vecino de 
Villegas 90, se presentó en la segunda 
Estación de Policía, manifestando, que 
de la habitación que en la calle de Pico-
ta r-quina á O'Farrill ocupa la meretriz 
Adela Espada, le hurtaron nueve pares 
de medias y cinco camisetas de crepé, va-
luados, en once pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
UN C A D A V E R 
Ayer tarde fué encontrado en la bar-
bacoa de la casa Jesús María número 41, 
el cadáver de un individuo blanco en 
estado de putrefacción. 
Dicho individuo fué identificado con 
el nombre de Manuel Fernández, natu-
ral de España y 65 años de edad. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
I N T O X I C A C I O N 
Carmen Valverde, vecina de Chavez 
número 1, fué asistida en el Centro de 
Socorros de la Hegunda Demarcación, de 
una intoxicación de pronóstico grave, 
originada por ácido fénico. 
La Valverde no pudo declarar á causa 
de su estado de gravedad, y según una 
inquilina de dicha casa, nombrada Feli-
cia Mesa, dicha joven hacía tiempo que 
se encontraba muy triste, y que algunas 
veces le oyó decir que iba á suicidarse. 
La paciente fué remitida al hospital. 
L E S I O N C A S U A L 
Por el médico de guardia de la casa de 
Socorro de la Segunda demarcación, fué 
asistido al medio dia de ayer, el blanco 
José Linares Fraga, vecino de Blanco 
número 16, de una herida en la cara dor-
sal del dedo índice de la mano izquierda, 
que sufrió casualmente en su domícilo, 
cortando maloja. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
co menos grave. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS,—Gran acontecimiento 
en Albisu esta noche. 
Hace su primera aparición ante el 
público de la Habana la señorita Ma-
ría Pujol, conocida con el nombre de 
"la muñeca eléctrica" por los públicos 
de España, Francia é Inglaterra. 
Toda la segunda parte del programa 
la cubre "la muñeca eléctrica" con su 
sensacional é interesante espectáculo. 
Será presentada á los espectadores 
por la señora Teresita Sola. 
La primera y tercera parte estarán 
respectivamente cubiertas con La Vara 
de Alcalde y La Mazorca Roja. 
Función corrida. 
Para el sábado anuncian los carteles 
de Albisu reprise de la hermosa zarzue-
la en tres actos F l reloj de Lucerna pa-
ra debut de la primera tiple doña Inés 
Caballero y el veterano cantante don 
CiustavoJíelza. 
En Payret magníficas son las vistas 
que se exhibirán esta noche. 
Entre las que figuran en la primera 
(anda merecen citarse las tituladas 
Esgrima fantástica. E l gastrónomo impa-
ciente y Buster Broten. 
Las que se exhibirán en la segunda 
todas son á propósito para pasar uu 
rato divertidísimo. 
En Marti la Compañía Dramática 
que dirige el sefior Alonso, pondrá en 
escena esta noche el popular drama eu 
cuatro actos Diego Corrientes. 
No obstante los gastos extraordina-
rios que ha tenido que hacer la empre-
sa para poder presentar el drama Die-
go Corrientes con todo el aparato que 
requiere su argumento, no se alterarán 
los precios de las localidades. 
Rigen los de costumbre. 
A peseta la entrada y luneta. 
Y eu Alhambra va á primera hora 
la reprise de la zarzuela En la loma del 
Angel y devspués W Hombre-Dio»* 
Y en eusayo la zarzuela de Villoch 
Una noche de boda con decoraciones del 
notable Arias. 
GRANADINA.— 
Cantar que sale del labio 
nunca ha sido buen cantar; 
cantar que nace del alma, 
ese, siempre es de verdad. 
José Diaz. 
PREOCUPACIÓN JUSTIFICADA. -Cui -
dado si nos espera una hermosa esta-
ción invernal en los teatros. Albisu, 
con su popular compañía, estrenando 
obras, á las que dará realce el pincel 
de Amalio Fernández, que mañana 
embarca en Cádiz, acompañado de En-
sebio Azcue; Payret, con la compañía 
de Fuentes; Tacón, con la Barrientes— 
el gran acontecimiento artístico de cer-
ca de medio siglo en Cuba—y los de-
más coliseos tirando, tirando con más 
ó menos suerte. 
Para tantas novedades, entre las qne 
sobresale la de la Barrientes, las da-
mas viven en constante preocupación. 
—Hay que asistir,—dicen;—y hay que 
lucir rico» trajes. L a mujer que no 
c 1869 alt i a t 
R O M E R O & M O N T E S 
I M P O R T A D O R E S D E VINOS Y O T R O S P R O D U C T O S D E G A L I C I A 
Unicos Representantes de las marcas 
Viña Gallega, Flor del Rivero, 
Rioja, Monte de Oro, 
y Bodega, Las Albricias. 
Tinto y Navarro, marca Fortuna, 
procedente de Reus. •WS 'P t í ^O^ 
Estos vinos se detallan en barricas, cuartos, garra- HkS 5AW'OSr 
fon es y cajas. 
Unicos Representantes para la República de Cuba de r / . . 
los afamados | rA/rA L J J . L ra í j t 
VINOS Y COGNACS DE PEDRO DOMECQ IS?tó *" 
de Jerez de la Frontera. 
R E C E P T O R E S D E A R M A S Y C A R T U C H O S , 
L a m p a r i l l a 19, H a b a n a . — T e l é f o n o 480, 
cuida de su atavío, pasa inadvertida » 
no brilla en el cielo de la elegancia. 
Preciso es buscar telas elegantes, de 
alta novedad; pero idóude hallar-
las? jdóndeT 
¡Dónde, señoras y señoritas míast 
Eso ni se pregunta: en La Filosofía 
de Neptnno y San Nicolás, la casa de 
tt'his y novedades más famosa y popu, 
lar de la Habana. 
EN EL NACIONAL.—ES un hecho QUQ 
qnodrirá demostrado, una vez más, el 
sábado, la gran actividad del querido 
ador Pablo Pildain, que no se separa 
ni un momento del maestro que en-
saja el himno qne ha escrito Hubert 
de Blanck para el notable drama Bal. 
iasnr, de la eminente camagüeyana 4 
quien todos llaman cariñosamente Tula 
No nbaudona un momento tampoco ¿ 
la sastresa encargada del vestuario al 
utilero, qne entre otros objetos do la 
escena, prepara las guirnaldas pop 
donde ha de pasar el Rey de Babilonia 
así como al tramoyista, sefior Coarta-
ra, encargado de todo el decorado. 
Ensaya con esmero tan interesante 
obra, que reclama uu personal nume-
roso, dentro del cual figuran cortesa-
nos, judíos, magos, sátrapas y damas 
que eonstituyen los séquitos del Rey j 
de la Keina, entre ellas las qnecantaa 
el himno eu el interior del palacio. 
Todo esto esta coordinado con espe-
cial esmero para la presentación del 
nota ble drama. 
Ewta función es en honor del vetera-
no actor sefior Pildain. 
RKALIZACION.—Acaba de llegar de 
los grandes centros de Europa Alfonso 
París, y su primer paso ha sido dar 
salida á las existencias de verano, rea-
lizando los trajecitos y sombreros para 
los niños á la mitad de su costo. 
Y a están para ser despachadas en la 
Aduana las novedades que pondrá Al-
fonso París á la venta en los primeroj 
días de Octubre, artículos de niños y 
señoras que serán el asombro verdade-
ro de todos. 
La casa de Alfonso París está situa-
da en Obispo número 96. 
MARÍA BAREIENTOS.—Con el nom-
bre de la eminente artista que pronto 
admiraremos en nuestro teatro Nacio-
nal ha llegado á la Habana un calzado 
nrecioso para las damas. 
Es de charol, de corte bajo, pero un 
poco altico, propio de invierno y con 
una cinta de seda muy elegante, for-
mando uu lazo. 
Maña Barrlentos es un calzado lla-
mado á obtener glandes éxitos, y esta-
mos seguros de que tan pronto como so 
ponga á la venta en la importante pe-
letería Le Palaís Boyal, Obispo y Vi -
llegas, que es la casa que lo ha recibido 
por encargo especial, lloverán los pe-
didos. 
Lo bueno se impone siempre y muy 
bueno, muy fino y elegante es el calza-
do María Barrientos. 
LO Q U E BRILLA.— 
Decía Gabriel Estrella, 
el literato afamado 
que en Cuba fué magistrado: 
—Yo quiero lo que descuella; 
Higo á lo bello la huella, 
y en el eterno combate 
nunca mi pecho se abate, 
porque lo sé reanimar 
saturando el paladar 
con sabroso chocolate.... 
Y como el chocolate de LA ESTRE-
LLA, clase extra. Tipo Francés, no re-
conoce rival en el mundo, ese chocóla-» 
te hubiese sido el Ideal de Gabriel 
Estrella, si cuando vivió entra noso-
tros, hace treinta y cinco afíos, lo hu-
biesen fabricado Yilaplana, Guerrero 
y Compañía, en su fábrica de Infanta. 
62. 
T I T I —A la Condesa de Loreto se le 
ha extraviado su lindo perro Ti t i , chi-
quitín, blanco lanudo y con las orejas 
color de canela. 
La distinguida dama ofrece una gra-
tificación á quien se sirva devolvérselo 
en su residencia de Aguiar y Obrapía. 
Gratificación que, por cierto, no será 
pequefia. 
RETRETAS.—Programado las pie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, ejecuta-
rá la Banda Municipal en el Malecón: 
Pasodoble Lorraine, Gaune. 
Obertura I I Planto Mágico, Mozart, 
Cavatina, Raff. 
Rapsodia Húngara número 2, Liszt. 
Célebre Largo, Ibacudel. 
Poema sinfónico Muerte y Transfigu-
ración, Strauss. 
T^o 8tep Japonés, Haines. 
Danzón E l Pulpero, Cruz. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuerpo de Artillerig, 
eu la retreta de esta noche, de ocho y 
media á diez y media, en el Campa-
mento de Columbia: 
Gran marcha militar Estrada Palma, 
A. Mirault. 
Obertura Poeta y Aldeano, Suppé. 
Gaveta A7ia Luisa, J. M. Echevarría. 
Grau selección de la ópera Carmen, 
Bizet. 
Hearts and Flewers, J. M. Tobani. 
Tandas de valses M i Reina, P. Bu-
caloasi. 
Danzón El Mozo Cruo, R. Yalenzuela. 
Two Step A i abola, C. Gendrix. 
E l Jefe de la Banda de Músioa, 
José Marín Vai'ona. 
LA KOTA FINAL.— 
En una reunión, al sacar un caballe-
ro uu tabaco, le pregunta uno de los 
presentes: 
—iLe quedan á usted más? 
Y el caballero responde: 
—No; me quedan menos. 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
yisita y se convencerá de quo 
no se ex ajera. 
J. BORBOLLA, COMPOmLA 56. 
i. 
